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ABSTRAK
Hubungan seksual merupakan kebutuhan biologis bagi setiap pasangan suami istri,
termasuk pada saat hamil. Pada kenyataannya ibu hamil cenderung menghindari
hubungan seksual saat hamil karena merasa takut dapat mengakibatkan keguguran
sehingga ibu hamil tidak melakukan hubungan seksual. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui gambaran pengetahuan tentang hubungan seksual selama kehamilan.
Desain penelitian ini adalah deskritif. Populasi semua ibu hamil trimester I dan II
pada bulan Juni tahun 2015 di BPM Kusmawati Surabaya sebesar 32 orang responden
dan pengambilan sampel  menggunakan Total sampling. Variabel dalam penelitian ini
yaitu pengetahuan tentang hubungan seksual selama kehamilan. Data diambil
menggunakan kuesioner, kemudian dianalisis dengan statistik deskritif dalam bentuk
persentase.
Hasil penelitian menunjukkan sebagian kecil (15,63%) responden berpengetahuan
baik, sebagaian besar (65,62%) responden berpengetahuan cukup, sebagian kecil
(18,75%) responden berpengetahuan kurang tentang hubungan seksual selama kehamilan.
Simpulan penelitian ini menunjukkan ibu hamil di BPM Kusmawati Surabaya
sebagian besar ibu hamil berpengetahuan cukup tentang hubungan seksual selama
kehamilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada petugas
kesehatan agar dapat memberikan pelayanan secara komprehensif serta dapat memberikan
informasi atau penyuluhan kepada ibu hamil dalam masalah
hubungan seksual.
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